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и политико-правовой нестабильности, проблема человека, его прав и свобод не потеряет своей актуально-
сти. Неослабевающий интерес к этой проблеме вызван как общественными потребностями, так и запросами 
самого человека – человека личности. 
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Бесплодие, как женское, так и мужское – это, пожалуй, самое серьѐзное заболевание в области репродук-
тивной[1, с. 38].  деятельности человека. Неспособность к естественному продолжению рода, которое со-
гласно библейским заповедям лежит в основе смысла жизни человека, влечѐт за собой не только психологи-
ческие проблемы, комплекс неполноценности, но и оказывает существенное влияние на демографическую 
ситуацию в каждой отдельно взятой стране и в мире в целом. 
С медицинской точки зрения суррогатное материнство является одним из наиболее эффективных спосо-
бов преодоления неспособности деторождения. Вместе с тем это самый спорный в юридическом и этиче-
ском плане метод вспомогательных репродуктивных технологий. 
В разных государствах по-разному решается вопрос, связанный с применением суррогатного материн-
ства как одного их методов вспомогательных репродуктивных технологий. Существует как полный запрет и 
признание нелегальными услуг суррогатных матерей, так и предоставление каждому законодательно за-
креплѐнной возможности воспользоваться методами искусственного оплодотворения. 
Так, в большинстве стран Западной Европы (Франция, Германия, Норвегия, Австрия, Италия, Швейца-
рия) запрещено как коммерческое, так и некоммерческое суррогатное материнство. Определяющим факто-
ром достаточно правильного взгляда применения современных биотехнологий в области репродукции чело-
века стала позиция римской католической церкви, осуждающей любые попытки искусственного вмешатель-
ства в процесс зарождения человеческой жизни. 
В Германии вопросы, связанные с применением вспомогательных репродуктивных технологий, регули-
руются принятым в 1991 году Актом (The Embryo Protection Act). Согласно положениям указанного Акта в 
германии разрешено только искусственное оплодотворение, доступ к которой гарантирован лицам, состоя-
щим в законном браке. Одним из веских аргументов столь радикальной позиции является недопустимость 
разделения биологического и социального материнства, способного привести к проблеме идентичности ре-
бѐнка и неизбежным психологическим конфликтам сторон отношений суррогатного материнства. Более 
того, любые попытки осуществить искусственное оплодотворение женщины, готовой отказаться от своего 
ребѐнка после его рождения, рассматриваются с точки зрения уголовного права как преступление. 
Противоположной точки зрения на процесс искусственного оплодотворения и, в частности, по отноше-
нию к возможности использования суррогатного материнства, придерживаются такие страны как: США (за 
исключением Нью-Джерси, Мичигана, Аризоны), Украина, Казахстан, Польша, Финляндия, Грузия и ЮАР. 
Существующая в США система двойственного феодализма позволяет штатам до принятия Конгрессом 
законодательного акта самостоятельно регулировать отношения суррогатного материнства. Основным кри-
терием, которым должна соответствовать суррогатная мать – являются: возраст от 20 лет и наличие соб-
ственных детей. 
В Финляндии вопросы, связанные с применением метода суррогатного материнства регулируются Зако-
ном об установлении отцовства 1975 года. Согласно положениям закона при рождении ребѐнка суррогатной 
матерью применяется принцип биологического родства, то есть материнство автоматически следует из фак-
та рождения ребѐнка, даже в тех случаях, когда полностью используются донорские клетки супругов, и 
между биологической матерью и новорождѐнным нет никакой родственной связи. В последующем материн-
ство не может быть аннулировано на том основании, что законной матерью не является биологическая мать 
ребѐнка.  
В отличии от США, Финляндии и иных стран, разрешающих применение любых методов вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, законодательство ряда государств налагает определѐнные ограничения и 







В Нидерландах, например, запрещена реклама суррогатного материнства, предложения услуг суррогат-
ных матерей и их подбор, в Великобритании допускается только оплачивать текущие расходы на оказание 
медицинской помощи. В Венгрии и Дании суррогатное матерью может стать только родственница генетиче-
ских родителей. 
Что касается Беларуси, то суррогатное материнство получило[1, с. 116].  официальное разрешение еще в 
2006 году. Согласно публикуемым сведениям в Беларуси ежегодно регистрируют около 15 % бесплодных 
пар. И это из числа обратившихся за помощью. Точной статистики по лицам, испытывающим проблемы при 
зачатии, последующем вынашивании и рождении ребенка, нет, а прогнозы медиков неутешительны. Таким 
образом, проблема бесплодия приобрела социально-демографический характер, решать которую необходи-
мо всеми возможными способами, в том числе и через применение репродуктивных технологий. 
В настоящее время у нас существует несколько страховых компаний, которые занимаются подбором 
именно суррогатных матерей.  
Закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях» однозначно говорит, что женщина, которая 
решает стать суррогатной матерью, обязана отдать ребенка после родов в определенный оговоренный срок. 
Точно так же, как и пара, которая обратилась к суррогатной матери, обязана принять этого ребенка тоже в 
оговоренный срок, который предусматривается договором, который они заключают между собой. 
Нужно отметить, что подбор суррогатной матери включает определенные требования. Это должна быть 
женщина, обязательно состоящая в браке, возраст у нее должен быть от 20 до 35 лет, она должна быть[1, с. 
117].  абсолютно здорова, перед этим она проходит специальное медицинское обследование. Все остальное 
оговаривается в договоре, иногда обе стороны хотят, чтобы это было анонимно, иногда это все прозрачно, 
то есть пара, которая прибегает к услугам суррогатной матери, может встречаться с ней, могут знать, где 
проживает суррогатная мать. Она должна сама предоставлять информацию о состоянии своего здоровья, о 
том, как протекает беременность. 
Что касается оплаты, то все определяется индивидуально, но оговариваются такие цифры, что мини-
мально $15 тысяч долларов, то есть сама услуга суррогатного материнства. Кроме этого, женщина находит-
ся на обеспечении все время протекания беременности и месяц после родов. Условно оговорено в страховых 
компаниях, что это около $500 в месяц. 
Подводя итог, следует отметить, сегодня Беларусь — одна из немногих стран в мире, где суррогатное[1, 
с. 122].   материнство оформлено законодательно. Белорусское общество неоднозначно в своих оценках это-
го явления. Для кого-то это единственный шанс стать родителями. Другие называют суррогатных матерей 
женщинами «лѐгкого поведения», продающими свою детородную функцию за большие деньги. Третьи со-
мневаются в полноценном развитии детей, появившихся на свет таким способом. Однако факт остается фак-
том: услуги суррогатного материнства очень востребованы и программу суррогатного материнства можно 
смело назвать достижением в области биомедицины, позволяющим женщинам не только обрести материн-
ское счастье, но и во многих случаях сохранить семью – одну из главных ценностей в жизни любого челове-
ка. 
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Реестр является частью государственного земельного кадастра Республики Беларусь и содержит сведе-
ния об административно-территориальных и территориальных единицах Республики Беларусь. Реестр со-
держит информацию об объектах административно-территориального деления Республики Беларусь (обла-
сти, районы, сельсоветы, населенные пункты) и территориях специального режима использования (нацио-
нальные парки, заказники, заповедники, памятники природы [1].  
Адресная система - это информационная система, включающая в себя реестр адресов Республики Бела-
русь и единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь. 
Владельцем адресной системы является Государственный комитет по имуществу, который обеспечивает 
создание и ведение реестра адресов Республики Беларусь, устанавливает порядок присвоения, изменения и 
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